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Resumo 
A implementação e a sustentabilidade de actividades produtivas em regiões de baixa 
densidade demográfica e económica são desafios fundamentais neste tipo de territórios. 
Dada a fraca capacidade de atracção de empreendedores externos, o combate ao 
chamado ‘ciclo vicioso da pobreza’, através da promoção e dinamização de iniciativas 
criadoras de emprego e de riqueza, requer a existência de mecanismos de 
microfinanciamento compatíveis com as especificidades dos pequenos empresários 
locais. Neste estudo analisam-se os efeitos ao nível da promoção de iniciativas 
empresariais, no Alentejo, decorrentes do funcionamento de dois instrumentos 
financeiros direccionados para pequenos empresários: o programa FAME (dinamizado 
pela Associação de Desenvolvimento Regional do Alentejo) e o microcrédito (da 
responsabilidade da Associação Nacional de Direito ao Crédito). A análise comparativa 
destes programas permite a obtenção de conclusões com implicações políticas e práticas 
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Regions of low demographic and economic density face major development challenges 
that greatly increase the struggle of local productive agents for subsistence. Given the 
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